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MARTES, 23 DE ABRIL DE 1968 
NUM. 94 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
RESOL UCION de la Dirección General de Ad-
ministración Local por la que se convoca concur-
so para proveer en propiedad plazas vacantes de 
Depositarios de Fondos de Administración Local. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 194, 
número 1, del Reglamento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, modificado por Decreto de 20 de mayo 
de 1958, se convoca concurso para la provisión en pro-
piedad por funcionarios del Cuerpo de Depositarios de 
Fondos de Administración Local de las Depositarías va-
cantes que se incluyen en la relación inserta al final de 
esta convocatoria y con arreglo a las siguientes bases: 
Primera.—Tendrán derecho a tomar parte en el concur-
so, siempre que no se hallen inhabilitados para ello, todos 
los componentes del Cuerpo de Depositarios de Fondos 
de Administración Local. 
a) Los Depositarios de Fondos procedentes de la opo-
sición convocada por Resolución del Instituto de Estudios 
de Administración Local de 6 de septiembre de 1966 
(Boletín Oficial del Estado de 22 de octubre del mismo 
año) deberán solicitar la totalidad de las vacantes de 
cuarta y quinta categorías que se anuncian, de conformi-
dad con lo que se dispone en el artículo 40, número 2, del 
vigente Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local, en relación con el artículo 167, número 2, del indi-
cado Reglamento, modificado por Decreto 1441/1965, de 
20 de mayo, con excepción de aquellos que acrediten 
hallarse en la situación administrativa a que se refiere el 
artículo 60 del tan citado Reglamento. 
b) Los Depositarios de Fondos que en la actualidad 
desempeñen interinamente plazas correspondientes al 
Cuerpo, incluidos los del apartado anterior, cesarán en el 
percibo de aumentos graduales por el tiempo de servicios 
prestados si no solicitan la totalidad de los destinos va-
cantes correspondientes a la categoría que ostenten (Ins-
trucción número 1, epígrafe 2,5, dictada para aplica-
ción de la Ley 108/1963). 
Segunda.—Son requisitos formales para tomar parte 
en el concurso: 
a) La presentación de los siguientes documentos: 
Una instancia reintegrada (modelo número 1), tama-
ño 31 por 22 centímetros; tantas declaraciones del modelo 
número 2, de igual tamaño que el anterior, cuantas sean 
las plazas que se soliciten, y una ficha en cartulina blan-
ca, precisamente doble y apaisada, tamaño 21 por 16 cen-
tímetros (modelo número 3), en la que se harán constar 
con perfecta claridad y concisión los datos que en la mis-
ma se piden, ya que son los que han de servir de base 
para la puntuación de los respectivos méritos, y en la que 
se relacionarán y enumerarán todas las plazas solicitadas 
por el orden de preferencia que los concursantes establez-
can en su solicitud. Asimismo deberán acreditarse docu-
mentalmente todos los méritos que aleguen los concur-
santes y que no consten debidamente justificados en sus 
expedientes personales. Los impresos que no se acomo-
den exactamente a los modelos que se insertan en el 
Boletín Oficial del Estado correspondiente al día 29 de 
mayo de 1959 serán rechazados de plano en el momento 
de su presentación y, en todo caso y aun expirado el pla-
zo, al verificarse el cotejo o comprobación de documenta-
ciones aportadas por los concursantes. 
b) El abono de derechos en la siguiente cuantía: 
Cien pesetas para los Depositarios de categorías espe-
cial, primera, segunda y tercera, y setenta y cinco para 
los de cuarta y quinta, según la escala establecida en el 
Decreto 551/1960, de 24 de marzo. 
Tercera.—El abono de derechos y la presentación de 
todos los documentos (preceptivos o voluntarios) que ha-
yan de surtir efecto en el concurso podrá efectuarse en el 
Negociado Sexto, Sección Primera, de esta Dirección Ge-
neral por el propio interesado, por intermedio de persona 
expresamente autorizada, por Gestor Administrativo Co-
legiado o por conducto del Colegio Nacional de Secreta-
rios, Interventores y Depositarios de Administración Local 
cualquier día hábil, de once a trece horas, dentro del 
plazo improrrogable de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. También podrán efectuar los 
concursantes la presentación de la documentación exigida 
y el abono de los derechos correspondientes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Los funcionarios residentes en el extranjero podrán 
presentar sus instancias en cualquier representación di-
plomática o consular de España, las cuales las remitirán 
por correo aéreo certificado por cuenta del interesado. 
Cuarta.—Cerrado el plazo de admisión al concurso 
este Centro directivo visará las copias de las declaracio-
nes y las remitirá a informe de cada Corporación afectada. 
A l cotejar las declaraciones y sus copias con el expedien-
te personal del interesado se consignarán de oficio las 
observaciones y modificaciones oportunas sobre las in-
exactitudes u omisiones que aparecieren, y si la importan-
cia de las mismas lo aconsejare podrá decretarse la exclu-
sión de los concursantes. 
Las renuncias tanto de la totalidad de las plazas como 
a alguna de ellas y las alteraciones del orden de prefe-
rencia habrán de formularse precisamente dentro del 
plazo concedido para presentación de instancias tomando 
parte en el concurso. 
Quinta.—Los méritos y servicios a tener en cuenta por 
el Tribunal calificador del concurso a efectos de la pun-
tuación que deba atribuirse a cada concursante serán los 
señalados en el artículo 195 del Reglamento de 20 de 
mayo de 1952, modificado por Decreto de 20 mayo de 1958. 
Sexta.—Para entrar en posesión de sus cargos los fun-
cionarios designados deberán ir provistos del certificado 
de fianza, según dispone el artículo 16 de la Orden de 
este Ministerio de 10 de junio de 1965, por la que se 
aprueban las normas reguladoras de afianzamiento colec-
tivo de los Depositarios de Fondos de Administración 
Local. 
Séptima.—El concursante en quien recayere nombra-
miento y sin causa justificada no se presentare a tomar 
posesión del cargo en el plazo reglamentario, contado a 
partir de la publicación de los nombramientos definitivos 
o en el de la prórroga que pudiera concedérsele por este 
Centro directivo, quedará en situación de cesante, según 
dispone el artículo 34, número 4, del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, teniendo en cuenta 
que el mero hecho de tomar parte en el concurso implica 
la aceptación de la plaza para la que fuere destinado y 
el cese, en su caso, de la que desempeñaba. 
Igualmente a los funcionarios a los que se les adjudi-
case plaza en resolución del presente concurso les será de 
aplicación lo dispuesto en el párrafo cuarto, artículo 201, 
del Decreto de 20 de mayo de 1958. 
Los Gobernadores civiles ordenarán la inserción de la 
presente convocatoria y relación de vacantes en el «Bole-
tín Oficial» de las provincias respectivas, cuidando asi-
mismo los Alcaldes de la publicación de esta Resolución 
en la forma acostumbrada. 
Madrid, 3 de abril de 1968. 
Luis Morís. 
-El Director general, José 
Re lac ión de D e p o s i t a r í a s de Fondos vacantes 
CATEGORÍAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
Cetegoria Clase Grado 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Albacete 
Provincia de Alicante: 
Ayuntamiento de Alcoy 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Mérida 
Provincia de Barcelona:, 
Ayuntamiento de Badalona 
Ayuntamiento de Vich 
Provincia de Cáceres: 
Ayuntamiento de Cáceres 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
Ayuntamiento de San Fernando 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento del Alcázar de San Juan 
Ayuntamiento de Valdepeñas 
Provincia de Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Eibar 
Ayuntamiento de Irún 
Provincia de León: 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Provincia de Lugo: 
Diputación Provincial 
Provincia de Madrid: 
Diputación Provincial.. 
Ayuntamiento de Aran juez 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Murcia 
Ayuntamiento de Jumilla 













































Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz . . 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Toledo 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Portugalete 
Provincia de Zamora: 
Diputación Provincial . . 
CATEGORÍAS CUARTA Y, QUINTA 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Almansa 
Provincia de Alicante: 
Ayuntamiento de Aspe 
Ayuntamiento de Callosa de Segura.. 
Ayuntamiento de Pego 
Ayuntamiento de Petrel 
Ayuntamiento de Torrevieja 
Provincia de Avila: 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 
Ayuntamiento de Mombeltrán 
Ayuntamiento de Navas del Marqués. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Pinares 
Ayuntamiento de Tiemblo, El 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Azuaga 
Ayuntamiento de Bacarrota 
Ayuntamiento de Castuera 
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra 
Ayuntamiento de Fuente del Mestre . . 
Ayuntamiento de Guareña 
Ayuntamiento de Jerez de los Caba-
lleros. 
Ayuntamiento de Llerena 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera 
Ayuntamiento de Olivenza. 
Ayuntamiento de Santos de Maimona, 
Los 
Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros . . . 
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 
Ayuntamiento de Zafra . , 
Provincia de Baleares: 
Ayuntamiento de Calviá 
Ayuntamiento de Cindadela 
Ayuntamiento de Felanitx 
Ayuntamiento de Lluchmayor 
Ayuntamiento de Muro 
Ayuntamiento de Pollensa 
Ayuntamiento de San Antonio Abad. 
Provincia de Barcelona: 
Ayuntamiento de Canet de Mar 
Ayuntamiento de Cardona 
Ayuntamiento de Gavá 
Ayuntamiento de Martorell-Castellvi 
de Rosanes . . . 
Ayuntamiento de Premia de Mar 
Ayuntamiento de Ripollet 
Ayuntamiento de Roda de Ter 
Ayuntamiento de Sallent 
Ayuntamiento de Torelló 
Ayuntamiento de Villadecáns 
Provincia de Burgos: 
Ayuntamiento de Quintanar de la 
Sierra 
Provincia de Cáceres: 
Ayuntamiento de Coria 















































































































































Ayuntamiento de Malpartida de Pla-
sencia 
Ayuntamiento de Moraleja 
Ayuntamiento de Navalmoral de la 
Mata 
Ayuntamiento de Trujillo 










de Arcos de la Frontera 
de Barrios, Los 
de Jimena dela'Frontera 
de Medina-Sidonia 
de Olvera < 
de San Roque 
de Ubrique 
















Provincia de Castellón de la Plana: 
Ayuntamiento de Vinaroz 5.' 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Almagro 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
Ayuntamiento de Herencia 
Ayuntamiento de Malagón 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
Ayuntamiento de Socuéllamos 
Ayuntamiento de Villanueva de los 
Infantes < 
Ayuntamiento de Villarriibia de los 
Ojos 
Provincia de Córdoba: 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
Ayuntamiento de Almodóvar del Rio. 
Ayuntamiento de Bélmez 
Ayuntamiento de Bujalance 
Ayuntamiento de Castro del Río . 
Ayuntamiento de Fernán-Núñez . . . . 
Ayuntamiento de Fuenteovejuna 
Ayuntamiento de Iznájár. 
Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo-
nuevo 
Ayuntamiento de Rute 
Ayuntamiento de Villanueva de Cór-
doba 
Provincia de L a Coruña: 
Ayuntamiento de Betanzos 
Ayuntamiento de Ortigueira . . . . 
Ayuntamiento de Puerto del Son 
Provincia de Gerona: 
Ayuntamiento de Bañólas 
Ayuntamiento de Bisbal, La 
Ayuntamiento de Castillo de Aro 
Ayuntamiento de Palafrugell 
Ayuntamiento de Palamos 
Ayuntamiento de Puigcerdá 
Ayuntamiento de Salt 
Ayuntamiento de Torroella de Montgri 
Ayuntamiento de Tossa 
Provincia de Granada: 
Ayuntamiento de Guadix 
Ayuntamiento de Huéscar 
Provincia de Guadalajara: 
Ayuntamiento de Sigüenza 
Provincia de Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Legazpia 
Ayuntamiento de Mondragón 
Ayuntamiento de Zarauz 
Ayuntamiento de Zumárraga 













































































































































Provincia de Huelva: 
Ayuntamiento de Almonte 
Ayuntamiento de Aracena 
Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado 
Ayuntamiento de Calañas 
Ayuntamiento de Gibraleón 
Ayuntamiento de Hinojos : . . 
Ayuntamiento de Isla Cristina 
Ayuntamiento de Lepe 
Ayuntamiento de Minas de Río Tinto. 
Ayuntamiento de Nerva 
Provincia de Huesca: 
Ayuntamiento de Ansó 
Ayuntamiento de Barbastro 
Ayuntamiento de Benasque 
Ayuntamiento de Bielsá 
Ayuntamiento de Binéfar 
Ayuntamiento de Hecho 
Ayuntamiento de Tamarite de Litera . 














Provincia de Lérida 
Ayuntamiento de Balaguer 
Ayuntamiento de Borjas Blancas. 
Ayuntamiento de Cervera 
Ayuntamiento de Seo de Urgel . . . 
Ayuntamiento de/ Tarraga 





de Beas de Segura 











































Provincia de Logroño: 
Ayuntamiento de Alfaro 5.a 
Ayuntamiento de Arnedo 5.a 
Ayuntamiento de Calahorra 5.a 
Ayuntamiento de Haro.. 5.a 
Ayuntamiento de Nájera 5.a 
Ayuntamiento de Santo Domingo de 
la Calzada 5.a 
Provincia de Lugo: 
Ayuntamiento de Mondoñedo 5.a 
Ayuntamiento de Vivero 5.a 
Provincia de Madrid: 
Ayuntamiento de Cercedilla 5.a 
Ayuntamiento Chinchón 5.a 
Ayuntamiento de Pinto 5.a 
Provincia de Málaga: 
Ayuntamiento de Archidona 5.a 
Ayuntamiento de Coín 5.a 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Abanilla 5.a 
Ayuntamiento de Abarán 5.a 
Ayuntamiento de Calasparra 5.a 
Ayuntamiento de Mazarrón 5.a 
Ayuntamiento de Moratalla 5! 
Ayuntamiento de Yecla 4.a 
Provincia de Orense: 



























































































































de Cangas de Onís 
de Colunga 
de Gozón 






de Salas . . . . . 
de Tineo 
de Villaviciosa . . . . 
Provincia de Las Palmas: 
Cabildo Insular de Fuerteventura 
Ayuntamiento de Ingenio 
Ayuntamiento de Moya 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
Ayuntamiento de Teror 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 
Ayuntamiento de Arico 
Ayuntamiento de Garachico 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Ayuntamiento de Realejos, Los 
Provincia de Santander: 
Ayuntamiento de Astillero 
Ayuntamiento de Camargo 
Ayuntamiento de Castro Urdíales 
Ayuntamiento de Corrales de Buelna, 
Los 
Ayuntamiento de Laredo 
Ayuntamiento de Reinosa 
Provincia de Segovia: 
Ayuntamiento de Cuéllar 
Ayuntamiento de Espinar, El 
Ayuntamiento de Navas de Oro. 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de Aznalcázar 
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 
Ayuntamiento de Constantina 
Ayuntamiento de Fuentes de Anda-
lucía . 
Ayuntamiento de Marchena 
Ayuntamiento de Montellano 
Ayuntamiento de Paradas. 
Ayuntamiento de Viso de Alcor, E l . . . 
Provincia de Soria: 
Ayuntamiento de Almazán . . . . . 

































































































































Ayuntamiento de Navaleno 
Ayutamiento de San Leonardo . . . 
Ayuntamiento de Tardelcuende . . . 
Ayuntamiento de Vinuesa 
Provincia de Tarragona: 
Ayuntamiento de Alcanar : 
Ayuntamiento de Amposta 
Ayuntamiento de Cambrils 
Ayuntamiento de San Carlos de 
Rápida 
Ayuntamiento de Ulldecona 
Ayuntamiento de Valls 
Provincia de Teruel: 
Ayutamiento de Albarracín. 5.a 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Consuegra 5.a 
Ayuntamiento de Corral de Almaguer 5.a 
Ayuntomiento de Ocaña 5.a 
Provincia de Valencia: 
5.a 
5 a 
Ayuntamiento de Alberique 
Ayuntamiento de Benaguacil 
Ayuntamiento de Burjasot. . . . 
Ayuntamiento de Carcagente 
Ayuntamiento de Carlet 
Ayuntamiento de Chirivella 
Ayuntamiento de Oliva 
Ayuntamiento de Requena 
Ayuntamiento de Utiel 
Provincia de Valladolid: 
Ayuntamiento de Iscar 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco 
Ayuntamiento de Olmedo 
Ayuntamiento de Peñafiel 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Echano 
Ayuntamiento de Bermeo 
Ayuntamiento de Lequeitio 
Ayuntamiento de Ondárroa. 
Ayuntamiento de San Salvador del 
Valle 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella . . 
Ayuntamiento de [Zaya 
Provincia de Zaragoza: 
Ayuntamiento de Caspe 
Ayuntamiento de Egea de los Caba-
lleros 
Ayuntamiento de Tarazona (pendiente 
de recurso) 





































































































M I BlTíEliOMISLDEÜl 
R E C T I F I C A C I O N 
La sesión ordinaria que esta Exce-
entísima Diputación celebrará el pró-
ximo día 26, lo será a las DIECIOCHO 
HORAS, en lugar de a las doce como 
se había anunciado en este BOLETÍN 
OFICIAL, núm. 91, correspondiente al 
día 19 del presente mes. 
León, 22 de abril de 1968.—El Presi-
dente Acctal., Florentino Argüello. 
2167 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Santa Eulalia de Otero de Curueño 
Por el presente anuncio se convoca 
a Junta general ordinaria a todos los 
partícipes de esta Comunidad, para el 
próximo día 28 del mes de abril, a las 
quince horas en 1.a convocatoria en el 
lugar de costumbre, y al no existir 
mayoría a las diez y seis en 2.a del 
mismo día, cuya reunión se celebrará 
en 2.a con el número de partícipes que 
concurran, en la que se tratará. 
1.0 Lectura del acta anterior y apro-
bación de la misma si procede. 
2. ° Aprobación, si procede, de las 
cuentas presentadas por los miembros 
del Sindicato saliente, al existente en 
la actualidad. 
3. ° Tratar niodo de realizar los tra-
bajos de limpieza de las presas y obras 
pendientes de realizar. 
4 ° Ruegos y preguntas. 
Otero de Curueño, 8 de abril de 1968. 
El Presidente de la Comunidad, Ricar-
do Robles. 
1991 Núm. 1581 —143,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
